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SERVICIO TELEGRAIIOH' 
D E L 
Diario de la Marina 
Í X BIARi.O) 10£ L>A MARISA. 
Madrid, 14 <Í6 cw^ro. 
E i ministro de Estado ha leido hoy 
en las Cortes un proyecto de ley re-
lativo a l modas vivcndl convenido 
con los Estados Unidos. Por dicho 
convenio E s p a ñ a concede á aquella 
repúbl ica los beneficios de la segun-
da columna del Arance l en las is las 
de Cuba y Puerto-Rico, disfrutando 
en cambio las procedencias de di-
chas antillas en los Estados U n i -
dos del trato de la n a c ' ó n m á s favo-
recida. 
E n la s e s i ó n de hoy en el Senado, 
hizo uso de la palabra el s e ñ o r Be-
cerra, explicando s u salida del mi-
nisterio. Dijo que, demostrada la 
imposibilidad de que desapareciese 
el antagonismo entre los partidos 
cubanos, cons ideró imposible reali-
zar una avenencia entre dichos par-
tidos para llegar á concretar las re-
formas que hab ían de implantarse 
en Cuba. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Congreso, el s e ñ o r V i l a y Vendrel l 
ha dirigido una pregunta al ministro 
de Ultramar acerca de unos expe-
dientes que se hal lan en tramita-
ción, relativos á 2 0 0 bultos, pues 
t e m í a que se tratase de otro fraude 
como el descubierto en la Aduana 
de la Habana hace dos meses, que 
importó quinientos mi l peses en 
oro. 
A l tratar de la s u p r e s i ó n del dere-
cho de carga y descarga y de los im-
puestos al azúcar, se quejó de que 
no tengan representac ión en la co-
m i s i ó n creada para intervenir en la 
reforma de los aranceles los diputa-
dos conservadores. 
P r e g u n t ó si se le hab ía consultado 
á l o s presidentes de las C á m a r a s de 
Comercio de las Anti l las s i ven-
drían á la P e n í n s u l a , pues de lo con-
trario resu l tar ían inút i l e s sus nom-
bramientos. 
Madrid, 14 de enero. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-85. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 15 de Enero. 
Se ha verificado la anunciada con-
ferencia entre el Sr . Mellado, presi-
dente de la Comis ión de presupues-
tos de Cuba y el Sr. Ministro de U l -
tramar. Es te ú l t imo no e s t á confor-
me con que se suprima el derecho 
de carga y descarga á los a z ú c a r e s 
porque no es posible dejar indotado 
el presupuesto. Dice que los ingre-
sos que se le ofrecen rendirán solo 
durante tres meses, mientras que 
el referido derecho de carga y des-
carga se cobra ahora todo el a ñ o 
entero con motivo de la zafra. 
E l s e ñ o r Mellado i n s i s t i ó mucho 
s in que llegasen á un acuerdo. 
E l ministro de Ultramar e s t á con-
forme con que se supriman los im-
puestos de diez y cinco centavos. 
A s i s t i ó á la conferencia el s e ñ o r 
Amblard . 
Madrid, 15 de enero. 
E l Sr . Conde de G-alarza no ha a-
ceptado el cargo de Voca l de la co-
m i s i ó n arancelaria. 
Madrid, 15 de enero. 
Se ha efectuado en el Ateneo la 
segunda de las conferencias sobre 
las cuestiones de Cuba. Estuvo á 
cargo del diputado autonomista Sr. 
G-iberga.el cual pronunc ió un bri-
llante discurso, exponiendo la in-
fluencia de los Estados Unidos so-
bre las repúbl i cas hispano-america-
nas y la dé la Metrópol i respecto de 
la cultura de la I s l a de Cuba. 
Madrid, 15 de enero. 
Por consecuencia de los tempora-
les que reinan en toda E s p a ñ a , con-
t inúan las interrupciones enlas v í a s 
férreas y te legráf icas . 
Nueva York, 15 de mero. 
Dicen de Washington, que en vir-
tud de hallarse pendiente de nuevos 
informes el caso da que el gobierno 
de E s p a ñ a pague ó no primas sobre 
el azúcar crudo y refinado, el Secre-
tario de Hacienda, Mr. Carl is le ha 
dispuesto que solamente se aplique 
al refinado el derecho diferencial. 
Par ís , l o de enero. 
E l presidente de la repúbl ica M r . 
Casimir Perier, se esfuerza inúti l -
mente en persuadir á Mr. Dupuy á 
que el gabinete que preside retire la 
d i m i s i ó n . 
Mr. Per ier ha convocado para hoy 
á Mr . Challemel Dacour, presidente 
del Senado, y á Mr . Brisson, que lo 
es de la Cámara d é l o s diputados. 
Se mencionan los nombres de los 
s e ñ o r e s Bourgeois y Cavaignac pa-
r a constituir el nuevo ministerio. 
Londres, 15 de enero, 
L a mina de carbón Diglake, donde 
había 2 4 0 trabajadores, fué inun-
dada repentinamente, s a l v á n d o s e 
140. Se ignora la suerte de los 1O0 
restantes. 
Nueve, TerJc, 15 de enero. 
Dicen de Pernandina, que un ins-
pector del gobierno de los Estados 
Unidos e s t á ocupado en el asunto 
del yate apresado, s e g ú n instruccio-
nes trasmitidas de Washington, y 
agregan, que ha hecho un registro 
en el a l m a c é n de Mr. Borden, ha-
biendo encontrado 150 cajas de ar-
mas y municiones, y que a d e m á s se 
encontraron en el fondo de la bahía 3 
cajas de fusiles cerca del punto don» 
de e s t á anclado el yate Lagonda. 
rELS&RAMAS (JOatEECULEfe. 
Nueva'York, enero l é , d í a s 
5 i de lu tarde. 
'.meas españolas, & $15.70. 
Ceateaes, A H . 83. 
Oê cneato pspei comercial, 60 di?., ile 3 
A 4 por ciento. 
Cambios sohre Londres, 60 d i T , (banqneros), 
á $1.88. 
I lem sobre París, 80 djv. (banqueros), A 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambargo, 60 dfr. (banqueros). 
i 9 6 f 
íonos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por ciento, íl 118i, ex-cnp<»ii. 
entrlfagasj ». 10, pol. 06, costo y flete, & 
21, nominal. 
Idem, en plaza, &B. 
Boalar á buen raflao^ en plaza, de 2 | d 2f. 
A«dcar de miel, en plaza, de 2$ á 2i. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nomltut. 
8' mercado, sostenido. 
MiJiteca del Oeífce, «n tercerola?, de $10.20 
á nominal-
Harina Pateat Minnesota, $3.95. 
Londres, enero 14. 
Ardcar de remolacha, nominal, & S f i i , 
A jflear centrífuga, pol. 96, á l l i . 
liem regalar refino, á 8i. 
Consolidados, á 1041, ex-interés. 
1) ?8cnento. Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Ciatro por ciento español, fi 73¿, ex-ln-
terésu 
-París , enero 14. 
B rtnta, 3 por ciento, & 102 francos 32^ cts,, 
«HC «interés. 
{Queda pooliibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
ESPESEMOS. 
Tras prolongado alejamiento y al pa-
recer profando cansancio de las lachas 
políticas, regresará mañana á esta ciu-
dad el señor marqués de Apezteguía. 
Según nuestras noticias, el jefe del par-
tido conservador viene decidido á con-
vocar Junta Directiva con el objeto de 
poner término á la situación insosteni-
ble, nebulosa y falsa en que por propias 
culpas se ha colocado el grupo asimi-
lista. 
Huelga manifestar que nosotros cele-
braremos, á fuer de adversados leales, 
que dicho partido, legalmente repre-
sentado por sus poderes directores, se 
apresure á fijar y definir su actitud, 
declarando de manera explícita y fran-
ca si acepta ó rechaza las reformas del 
señor Abarzuza y decidiéndose al fin á 
presentar un programa, en sustitución 
de aquel primitivo que tanto empeña 
han puesto en desacreditar, torciéndola 
y mistificándolo á capricho, los mismos 
que precisamente estaban llamados á 
mantenerlo. 
Desde hace algunos años á la fecha 
bien ha podido y puede seguirse asegu-
rando que el aglomerado informe cono-
cido por el nombre de unión constitu-
cional ha dejado de constituir un par-
tido, en la recta acepción de la palabra, 
porque no es posible que prosperen y 
se desarrollen las libres iniciativas y 
las naturales corrientes de la opinión, 
características de una verdadera colec-
tividad política, allí donde la voluntad 
de unos pocos se impone como ley su-
prema; allí donde las luchas electora-
les han degenerado en farsas bochor-
nosas representadas entre la indifencia 
y el escepticismo general; allí donde el 
censo, ese instrumento de la soberanía 
TINO ESFESIáL OS MESA 
E s por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Is la . Es muy agradable al paladar 9 en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expeado ou cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Komago&a. y C o m p a ñ í a . Inquisidor 19. 
C1934 alt 26 aD-8 
/3H0EC5 
E l calzado de esta marea es 
veníajosamente conocido de imeslro 
mundo elegante. Es elegante, ligero 
y de la mayor da ración. Es el más 
adaptable al pié del país por ser 
m hecho en horma criolla. 
S u casa receptora 
Sol y Habana. Teléfono 890. On parle franjáis. English spoken. 
C 113 alt *a-15 K 
i -
H O T 15 D E E N E R O . 
A LAS 8: LOS PURITANOS. 
A LAS 9¡ LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 10: L A COLEGIALA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Fr>TíO>J P 0 B TANDAS 
C 107 8-14 
Mañana, miércoles 16, tendrá Ingar el beneficio del 
Srimer teaor D. Eduardo JBerges, con la zarzuela L A R U J A , ©sci-íta expresamente para dicho artista. 
E n ensayo L A S AMLAFOLAS, NADAR E N S E C O , D E 
P P Y W. LOS A F R I C A N I S T A S y dos juguetes có-
micos de Vita l Aza y Jayíer de Burgos, estrenados re-
cientemente coa gran éx i to en el teatro " L a r a , de 
Madrid. 
fc-nz .^v-! ~ 
¡ A Ñ O D E 1 8 9 5 ! g A I i D O S D E 1 8 9 4 ! 
I1P0RTAÜ0M DE TEJIDOS Y M E D i D S P . GMIMO Y M Mkl l TELEEOUO U 2 i 
Este gran establecimiento acordó liquidar en ei presente MES DE ENERO todos los artículos de invierno, y 
de tal manera, que tal decisión, de seguro, hará caer á los tenderos rutinarios en el más lamentable parosismo. 
3,000 chales estarntre y seda, á 4 reales. 
"3,000 chales de burato, bordados, á doblón, 
2,000 c&pas de casimir para señoras, á 12 rs. 
3,000 colchonetas grandes, á 5 reales. 
5,000 frazadas grandes, i 15 centavos. 
3,000 trajes casimir para niños, á 8 reales. 
4,000 mantas estambre, i peseta" 
•5,000 varas pana 7 terciopelo, á 8 real. 
4,000 pelerinas de encaje, á reales. 
200,000 varas brochado de seda, á 2 reales. 
500,000 varas género de lana, i medio. 
4,000 chales blonda seda superior, á 14 rs. 
3,000 piezas cutre para sayas, á 10 rs. 
4,000 pares medias patente, a real. 
5,000 varas warandol 314, i real. 
6,000 pañuelos olln blancos con iniciale's, i 2 rs. 
Todos los chaconats 7 forros á 3 centavos. 2,000 alfombras ñereadas, á 2 reales. 
En París en Londres, en Madrid, en New York, en Chicago, en Washington, en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en P ü l r } 0 ; ^ c i P ^ e * C i ? ^ : 
gos; en Sagua, en P i n a ^ en Matanzas, en todas pirtes, en ñn, es conocida LA GASA ©RAMDE-, pero mucho mas aue en esos puntos, es 
conocida en todos los hogares de la Habana, donde á todas horas repercute como salvadora panacea. 
L A CASA GRANDE, siempre más allá, ¡¡mucho más aUáü. 
popular, que debiera ser reflejo exaotí-
simo del aeotimiento público, se ha con-
vertido en nn arbitrio fraudulento, fór-
mula hipócrita con la cual á la violen-
%ia del deBpojo se añade la burla del 
engañe; allí donde el país np puede lle-
var su representación legítima, podrá 
existir una oligarquía, j amás exis t i rá 
un partido político. 
Por fortuna el movimiento espontá-
neo y generoso que provocara la for-
mación del partido reformista, ha ve-
nido á cambiar la faz de los aconteci-
mientos y ha venido á restablecer la 
verdadera, la genuina normalidad po-
lítica. 
Debidamente orgauizados, con aapi-
racione? i oncreta» y perfectamente de-
finidas, con programa propio y preciso, 
existen en el país , solicitando loa favo 
res de la opinión, dos partidos dígaos 
de tal nombre: el reformista v el auto-
nomista; para restablecer esa normali-
dad polu.ú a, por lo que nuestroH adver-
sarios te n.aestran súbi tamente apasio-
nados,sóio falta que el partido de unión 
constitucional, abandonando las incer-
tidumbrea y las perennes oscilaciones 
en que vive, se decida resueltamente á 
no seguir sirviendo de obstáculo al na-
tural desenvolvimiento político y ad-
ministrati vo de la Isla. 
Según todos los indicios y rumores, 
estos ó parecidos propósitos acaricia el 
señor Apezteguía , el que parece pro-
nunciarte á favor de procedimientos ex-
pansivos y liberales, no faltando quien 
asegure qoe si, como parece indudable, 
la Directiva conservadora llega a reu-
nirse, l ibrarán en su seno ruda batalla 
los elementos que cediendo al imperio 
de las circunstancias encarecen la con-
veniencia de avanzar, y los viejos ele 
mentes que apegados al staiu quo y 
rehacios á toda tendencia progresiva, 
por hábi to adquirido ó por horror in-
génito á las innovaciones, se inclinan 
fatalmente á rechazar todo linaje de re-
formas. 
Pronto sabremos á qué atenernos; 
pudiendo desde luego asegurar que el 
partido de unión constitucional atra-
viesa por un período de laboriosa cri-
sis cuya resolución interesa extrema-
damente al país . 
L i 
Anoche nos comunicó un telegrama 
de nuestro servicio particular, que el 
ministerio francés, presidido por M . 
Dupuy, acababa de presentar su dimi-
sión á consecuencia de una derrota par-
lamentaria. 
Esta crisis es la primera que se plan-
tea en Francia desde que ocupa la pre-
sidencia de la Eepública M . Casimiro 
Perier, y tanto por esa circunstancia, 
que permit irá apreciar la conducta del 
sucesor de M . Oarnot en lo que pudió 
ramos llamar su primer acto de inicia-
t iva personal al hacer uso de la pre-
rrogativa que la Consti tución le asigna 
de elegir los ministros, como por las di-
ficultades que para el uso do esa pre 
rrogativa ofrece la composición de la 
actual Cámara de los Diputados, serán 
sin duda seguidas con mucho interés 
en todo el mundo, las fases que vaya 
revistiendo la crisis, hasta su definivo 
desenlace. 
La significación del ministerio D u -
puy era de oposición decidida á la po-
lítica de concentración, ó s e a á l a alian-
za de todos los grupos republicanos, 
desde e! más moderado hasta el más 
radical. L a Cámara, por numerosas 
votaciones, vino aprobando esa actitud; 
F O L L E T I N . 
1 B U I D O DE LONDRES. 
N O V E L A F S C E I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Esta novela publicada por la casa do Jnbera, se 
Italia de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo L? 135 ) 
PRIMERA. ÉPOCA. 
(1703) 
J O N A T H A N W I L D . 
I . 
LA VIUDA Y SU HIJO. 
A las once de la noche del viernes 20 
de noviembre de 1703, se abrió la puer-
ta de una miserable habitación, situada 
en uno de los más obscuros barrios de 
Londres, y apareció sobre el umbral uo 
hombre con una linterna en la mano. 
Este hombre, que podía tener unos 
cuarenta años , vest ía un traje de color 
obscuro de tela de holanda de anchos 
faldones y cuello muy estrecho; un 
chaleco color claro, cuyos bolsillos ba 
jaban hasta las rodillas, y calzones de 
felpa negra; llevaba medias grises, za-
patos redondos, de tacones de madera y 
sujetos con pequeñas hebillas de plata. 
Una mala peluca roja, encima de la que 
llevaba un ¿tricornio, y un tupido pa-
ñuelo de lana enrollado muchas veces 
en derredor de su cuello, completaban 
su traje. Sus vestidos llevaban el so-
pero úl t imamente elevó á la presiden-
cia á M . Brisson, diputado radical y 
uno de los partidarios más decididos 
de la conceatracióu. ¿Signiíioa esta 
elección un cambio de actitud en la Cá-
mara, ó simplemente una derrota del 
proteccionismo, personificado en M . 
Melines, que fué el único contriocante 
de Sd. Briaaon al sitial que dejó vacan-
te el fallecimiento de M . Burdeao? 
Es permitida la duda, y por eso 
acrecen las dificultades para el presi-
dente de la Eepública. De otra suwte, 
la elección de éste, bajo el punto de 
vista de la extricta corrección consti-
tucional, es tar ía claramente señalada, 
desde luego por el voto que elevó á la 
presidencia de la Cámara á M . Bris 
son. 
Para dar una idea de la causa oca-
sional de la crisis, diremos que M . Bar-
thon, hoy ministro dimisionario de tra-
bajos públicos, celebró una convención 
con la Compañía do ferrocarriles del 
Sur de Francia, que fué llevada á la 
Cámara de Diputados, para su aproba-
ción, á fines del año último. M . Cavai-
gnac, diputado radical, y M , J a u i é s , so-
cialitita, combatieron al ministro, anun-
ciando una oposición encarnizada al 
arreglo hecho en la Compañía; pero no 
obstante esa oposición, el proyecto 
fué aprobado en su totalidad por 282 
votos contra 207. 
Quedaba por discutir y aprobar el 
articulado, y aquí es donde fracasó y 
encontró la muerte el Ministerio Du-
puy, según nos comunica el telégrafo. 
LOS ARANCELES. 
El Exorno. Sr. Ministro de Ultramar 
en cablegrama de 13 del corriente, di-
ce al Gobierno general que queda pro-
rrogado hasta primero de marzo próxi-
mo, el plazo para reclamar contra el 
Arancel de Aduanas vigente en esta 
Isla. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A . 
El MEETING organizado por este Co-
mité Local y que debió haber tenido 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
definitivamente, el domingo 20, á las 2 
en punto de la tarde. 
Lo que ae hace público para conoci-
miento do los afiliados al Partido Ee-
formista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pre-
sidente, Manuel Muñiz. 
PATENTES*DE ALCOHOLES. 
Por Real Orden de 17 de diciembre 
últ imo ha sido aprobada la circular de 
la Intendencia de Hacienda qae publi-
có la Gaceta, dictando reglas para la 
cobranza de "Patentes de Alcoholes" y 
desestimando las instancias del Centro 
Unión Mercantil de Cá rdenas y de la 
Cámara de Comercio de la Habana, la 
primera que interesaba la reforma de 
este impuesto y la segunda que se de 
clarase exentos del mismo á los Co 
merciantea y Banqueros. 
E l General Loflo. 
En la mañana de ayer ha marchado 
para Pinar del Río el Sr. G-eneral Loño 
con objeto do continuar la revista de 
inspección á los puestos de la Guardia 
Civ i l de aquella provincia. 
Acompañan en su visita al expresa-
do General, nuestro compañero en la 
prensa, capi tán D . J o s é Ramiro, y el 
teniente A b r i l . 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
E l domingo celebró sesión ordinaria 
esta docta Corporación, bajo la presi-
dencia del Dr . Gordon. 
lio de la vejez, y el polvo que los cubría 
revelaba coatumbra de dedicarse á tra-
bajo manual. Tenía, por otra parte, 
una traza decente, y so ore todo, el aire 
de un hombre que debe hacer su cami 
no en el mundo. Era pequeño, regor-
dete, pero sus facciones respiraban dul-
zura y hombría de bien. 
Det rás de él iba una mujer de rostro 
pálido, enflaquecido por las privaciones, 
y cuyo mezquino aspecto contrastaba 
ext rañamente con la facha alegre de su 
compañero. Iba vestida con un traje 
negro hecho girones, lleno de manchas, 
y que á juzgar por los restos del cres-
pón amarillento de que aún estaba guar-
necido acá y allá, había sido hecho pa 
ra llevar el luto de un marido. La po-
bre criatnra tenía envuelto en 1 s püe 
gues de un chai de seda endeble un ni-
ño dormido. 
A pesar de las arrugas de una vejez 
prematura, las facciones de aquella mu 
jer conservaban cierta expresión agra-
dable; hasta se las hubiera creído her 
mosas sin el repugnante brillo de los 
labios, que denotaba el abuso de loe l i -
cores fuertes; y tanto más disgustaba 
ver aquel brillo íicticio, cuanto que ha 
cía resaltar la palidez casi lívida del 
semblante. La desgraciada no tenía 
arriba de veinte años, y aun cuando las 
privaciones y el sufrimiento hubiesen 
completado la obra del tiempo, destru-
yendo sus formas y despojando sus me-
jillas de sus contornos y su frescura, el 
brillo de la mirada no se había extin-
Leida y aprobada el acta, los docto-
res Rovira y Alarcán , emitieron infor-
mes sobre unas grasas remitidas por la 
Intendencia. Ambos informes fueron 
aprobados por unanimidad. 
E l Dr . Santos Fernandez leyó un in-
teresante trabajo remitido á la Acade-
mia por el señor J iménez. 
La sesión terminó á las cuatro des-
pués de haber hecho el resumen de los 
trabajos el señor Presidente. 
En el local destinado á biblioteca se 
es tán llevando á cabo importantes re-
formas, que redundarán en beneficio de 
la Corporación. 
li 
La nueva Directiva elegida el pre-
sente año, para regir esta Inst i tución, 
la componen los señores siguientes: 
Presidente: Excmo. Sr. General de 
División, D . José Arder ías y García. 
Grupo de Ejército.—Vice Presiden-
te: Excmo. Sr. D . Emiliano de Loño. 
Vocales: Sres. D . Fidel Alonso de 
Santocildes, D . Pablo Lauda Atrieta, 
D . Dámaso Berenguer Benemeli, don 
J o s é de Araoz Herrera, D . José Arde-
r íus Rivera, D . Francisco Ramírez Po-
blaciones, D . Ramón Fort y Medina, 
D . Tomás Pav ía Savignone, D. Jo^é 
Garc ía Delgado, D. Manuel de Tapia 
Roano, D . Bduoardo Francés y D. Joeé 
González Gut iérrez PaUcios. 
Suplentes: Sres. D . Gas tón Alonso 
Cuadrado, D . Francisco Melgar Díaz y 
D . Ramón Domingo. 
Grupo de Marina.—Vice Presidente: 
I ' tmo. Sr. D . Miguel Suárez Vig i l . 
Vocales: Sros. D . Pelayo Ped^mon-
te, Manuel Arias Salgado, D . Felipe 
Arias Salgado, D . Santiago Bscrich, 
D . Javier de Salgado, D . Uiises A l v a 
rez, D . José Yuste y D. J o s é Caraftcbr. 
Quedan vacantes cuatro plazas de 
vocales y tres de suplentes por no 
haber más socios. 
Grupo de Milicias, Voluntarios y 
Bomberos. — Vice Presidente: Excmo. 
Sr. Antonio de Telleiía. 
Vocales: Excmos. Sres. D . Angel A. 
Arcos, D. Manuel Valle, D . Ricardo 
Narganes; Sres. D. Antonio González 
Mor», D . Pablo Marnri de la Portilla, 
D . Manuel Gi l Delgado. D. Jucioto 
Baldasano, D . Agust ín Ramón Aimei 
da, D. Fernando Molina, D . Adolfo Lo-
sada, D . Jo^é Salvador Feliú y don 
Francisco Javier Sánchez. 
Suplentes: Sres. D . Adolfo Lenzano, 
D . Pedro Fe rnández Mart ínez y don 
Juan Hurcade. 
I I S r i D I O I E l S . 
Resoluciones del Ministerio de Ul -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo P. de Satrúste-
gui. 
G O B E R N A C I O N . 
Trasladando á la plaza de oficial 4o 
en la Administración de Contribucio-
nes de Puerto Rico á D. Luis Tomás , 
que en la actualidad sirve la de Puerto 
Príncipe. 
Concediendo el ingreso en la Orden 
Civil do Beneficencia con cruz de terce-
ra clase al Dr. D . José Romero Leal. 
Declarando cesante al oficial 4o del 
Gobierno Civi l de Puerto Príucipe, 
D, Francistío TettAR» y nombrando en 
su Ingar D. Joeé Bohigas. 
Remitiendo la p a Otilia aprobada del 
del personal administrativo de la Jun-
ta de Obras dél Pnerto de Oieofuegos. 
Aprobuido la interinidad del Cate-
drático del I i int i toto de Pinar del Río 
D. Gabriel Di^z y nombrando para 
dicha plaza s D . Máximo Abaunza. 
Confirmando en el cargo de jefe de 
estación de te'égrafos á D . Ju l ián Es-
pinosa de los Momeroe. 
Concediendo la separación del ser-
vicio de telégrafos á don Gíistabo To-
rruella. 
Acordando la baja en el cuerpo de 
Comunicaciones de D. Francisco Da-
niel. 
Disponiendo se expida t í t u lo de No-
tario á D. Juan L-irrey. 
Concediendo permuta solicitada i»or 
los Escribanos de Sngaa D.Mar iano 
Guas y D. W t M o A'varez lusua. 
H A C I E N D A . 
Aoroband'» nombramiento interino 
a favor de F oro Muoilla, para inrér 
prete (IH la Aduana dn Gibara. 
C oitirniando nombramiento de don 
Juü-m Riera para oficial o? de la Su-
balterna de Remedios, y cesantía de 
D. Agapitolgl-isias. 
Trasladando en comisión á la plaza 
de oficial 4o de la Admii jptración de 
Puerto Príncipe, á D . Gerardo Rodrí 
guez. 
Idem para oficial 2° de id. id . á don 
Ramón Alvarez Tubau. 
Nombrando á D. Johé López Fernan-
dez, oficial 2? del Negoiñiuiu de Rentas 
Estancadas y loterías de ia Intenden-
cia, 
Idem ofiaial 4o de id . á D . Julio Dán-
viia Vázquez. 
Confirmando el anticipo de cesantía 
concedido á D . Francisco Buscón. 
Aprobando la rei*oIación de la Inten 
dencia de Hacienda que negó á don 
José Hernández , oficial 4o de Cárde-
nas, la toma de posesión sin prestar 
fianza. 
Declarando cesante á D . Fél ix San-
t^gueda, oficial 4a de la Subalterna de 
Trinidad, y nombrando en su lugar á 
D . Galo López Entrada. 
Trasladando á 1). Rafael Molero pa-
ra la plaza de oficial 4o de la Aduana 
de Uaracoa. 
Nombrando á D. Francisco Pérez 
oficial 3o de Es tadís t ica de la Aduana 
de la Habana. 
Elevando á oü sial Io la categoría de 
Jefe del Resguardo de la Habana y 
nombrando para cubrirla á D . Emilio 
Ferrer. 
Nombrando oficial 1", vista de la 
Aduana de la Habana, á D . Manuel 
Sánchez Espinosa y declarando cesan-
te á D . Antonio Bduavenia, oficial 1" 
del Resguardo de la Habana. 
Estado sanitario. 
Los bruscos cambios de temperatura 
experimentados durante la pasada 
quincena, dice nuestro colega La Rigie-
ne, dieron lugar á la aparición de gra-
ves afecciones del aparato respiratorio 
y del de la digestión. 
Notáronse casos de disenteria en gran 
número. 
La grippe acentuó su gravedad, pro-
duciendo unmerosan victimas en codos 
los que se hallaban HutViendo otras do-
lencias crónicas. 
Las viruelas no han desaparecido de 
la ciudad, atr ibuyéndose su estaciona-
miento á que ya no se toman las pre-
cauciones que al pr incipióse tomaban: 
ni se vacuna lo suficiente, ni se des-
infectan las casas, n i se sostiene un 
verdadero aislamiento. 
La temperatura de 30° bajó hasta 
10°, ascendiendo luego his ta 27°. 
CORREO DEL NORTE. 
FRANCIA. 
DEGRADACIÓN M I L I T A R . 
París, 8 de enero.—So ha celebrado la 
degradación del ex capitán Dreyfus, conde-
nado por el Consejo de guerra á reclusión 
perpetua por haber facilitado al extranjero 
docamentos secretos que interesaban a la 
defensa nacional. 
Dreyfas pasó la noche tranquila, levan-
tándose á las cinco de la madrugada. Se 
le anunció enseguida que era llegado el 
día de la degradación, sin que manifestase 
emoción alguna, hasta el momento en que 
se le vistió con el uniforme de capitán de 
artillería y franqueó P1 patio de la prisión 
para ir á la escuela militar. Entonces una 
palidez cadavérica invadió en semblante y 
tembló su mano al firmar su salida en el 
registro de la prisión. 
Dreyfus subió á un furgón custodiado 
por guardias á caballo, dirigiéndose a la es-
cuela militar, en cuyos alrededores se ba-
m i m 
LA BAILARIM que se rifó la n«clie de la reapertura del 
tocó en suerte al número 133 y fué entregado i la Srta. América Pellicer, San 
Nicolás número 50, que poseía dicho número. 
I H J X J B J ^ Z J L I ^ I U S T G K r - Ü B S 
Surtido como nunca ofrece constantemente al público artículos di la mejor 
novedad, á precios reducidísimos 
Primorosos platos pintados á 50 y 25 cts. 
Plantas artificíatau, á 2 , 4 y 6 reales. 
Peinetas doradas para el cerquillo, á 2 rs. 
Doce ganchos de carey ó ámbar, por 2 r s . 
Esterillas japonesas, floísima, á 4: rs. 
Tapetes orientales, á 2 y 4 reales. 
Kspon jas indias, á 2 y 4 reales. 
Cepilléría en general, ÍÍ 2 y 4 reales. 
Verdadera especialidad en gorros, capotas, pañuelos de ñipe y seia, cintu-
rones y un verdadero aluvión de artículos propios para el peinado. 
Juguetería fina á precios sin competencia. Toda persona que acuda al 
BAZ^.H rNGXÉS, saldrá cumplimentada á satisfacción 
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gnido, ni sus cabellos negros habían 
perdido nada de su riqueza. E^forzán ' 
dose en contener una tos de fatal pre 
sagio, que por intervalos le desgarraba 
el pecho, dirigió la pobre mujer algunas 
palabras á su compañero, que perma-
necía al paso de la puerta en la actitud 
indecisa de un hombre que casi no sabe 
cómo expresar un pensamiento, del que 
quiere aliviar su espír i tu. 
—Buenas noches, mister Wood—dijo 
la mujer con la voz sorda y sofocada 
que sale de los pechos enformo?; - ¡ q u e 
Dios os bendiga y os recompense! Ha-
béis sido siempre el mejor de loa amos 
para mi pobre marido, y hoy sois el 
m^jor de los amigos para la viada y el 
huéff*no. 
—¡Bah, bahl No hablemos de eso— 
respondió Wood—he hecho pencillamen-
te lo que debía, mistress Sheppard. y 
ni merezco ni pido que me deis las gra 
cias. Quien da al pobre, presta al Se 
ñor; he ahí lo queme HatUface. En cuan 
to á los ligeros socorros que está en tai 
mano ofreceros, hubieran llegado míi<s 
pronto si hubiera sabido en qué paraje 
os habíais refugiado después des 
puós de 
—La ejecución de mi pobre marido, 
queréis decir, señor—añadió mistress 
Sheppar con un profundo suspiro no-
tando la vacilación de su bienhechor; 
tenéis demasiadas consideraciones con 
la mujer de un ajusticiado. Estoy acos-
tumbrada al insulto, como al infortunio, 
endurecida par» el uno y para el otro; 
pero uo estoy habituada á la conmise-
ración, y no sé como aceptarla. Si pu-
diese hablar mi corazón, hablaría, por 
que 8« desborda. Hubo nn tiempo, ya 
muy lejano, en que corrían lágrimas de 
mis ojos al solo relato de una generosi-
dad como la vuestra, mister Wood. ¡Ay! 
La fuente de esas lágrimas está seca 
ahora. No he llorado desde aquel día 
fatal. 
— Y espero que no tengáis ya moti-
vos para llorar, pobre mujer—replicó 
W^ood colocando su linterna en el suelo 
y enjugando sus ojos húmedos;—n© ver 
teréis ya más lágrimas de alegría—aña-
dió esforzándose por dominar su emo 
ción;—mas no quiero dejaros con esas 
tristes ideas, y voy á permanecer nn 
in f an t e con vos, aunque no sea más 
que para veros sonreír. 
Dicho esto, entró en la casa, cerró la 
pm-rta, y «eguido de la viuda, se d i r i 
gió a la chimenea, en la qae ard ían al 
gunos troncos de leña. 
L% habitación en que mister Wood 
acababa de entrar, tenía aspecto sór 
diilo y miserable: el piso, carcomido y 
cubierto de una espesa capa de inmun-
dicia, hacía la marcha poco segura; las 
paredes desnudas ofrecían por todas 
partea á la vista grotescos dibujos; el 
principal representaba el castigo de 
Nabncodouosor; los otros eran jeroglífi-
cos f'jecutaiios con ocre encarnado y 
caib.nj; él cii-loraso estaba resquebra-
jado en muchos puntos, se habían lie 
vado las latas, y el poco yeso que que-
daba acá y allá, estaba jaspeado por la 
humedad ó tapizado de sucias telas de 
a raña . Una colcha horrorosamente 
manchada y hecha de remiendos, estaba 
extendida sobre un mal lecho, y sobre 
la colcha aparecían mezclados multitud 
de objetos de tocador para el uso de una 
mujer. Se veían sobre un pequeño vela-
dor, cerca del lecho, redomitas, varios 
vasos rotos, un cántaro sin asa, una 
cafetera de hoja de lata, una olla en-
carnada, un pedazo de espejo y un fras-
co con este letrero: Bosa 8olis', pipas 
rotas cubrían el horrible piso de que 
hablamos. 
Por encima de la chimenea estaba 
colocado un papel impreso, sobre el que 
se leía: Ultimas palabras y últimas con-
fesiones de Tom Seppard. famoso ladrón, 
ejecutado en Tyburn el 25 de febrero de 
1703. 
Este cartel, adornado con un grosero 
dibujo en madera, representaba al des-
graciado llegando al lugar del suplicio; 
a nn lado de aquel cartel se había fija-
do con alfires un retrato de la reina ^ 
Ana; por encima un retrato de Guiller-
mo I I I , cuya nariz aguileña, ojos pene-
trantes y frondosa peluca, aparecían 
aisladamente -por encima de la diadema 
de la reina. A l otro lado había un mal 
grabado que representaba al caballero 
de San Jorge, ó más bien á Jacobo I I I , 
como decía la inscripción, lo que hacía 
suponer qne la persona que habitaba 
aquella casa pudiera ser un poco jaco-
bista. 
liaban miles de personas,que saludaron con 
murmullos la llegada del reo. 
Destacamentos de todas armas, form ando 
un total de cinco mil hombres, se reuni eron 
en el sitio iesigaado para la cerem onia. 
.̂ aa tropas formaron en rectángulo, con u-
na música, corneta y tambores encada uuo 
do los lados. En el centro, las autoridades 
militaros quedebian asistir al acto. 
A las nueve Dreyfus es llevado al cua-
dro, de uniforme, con el sable al cinto por 
un pelotón mandado por un oficial. El pe-
lotón se detuvo enfrente del comandante de 
armas, y éste dió la voz de ¡armas al hom 
bro! En este momento suenan cornetas y 
•tambores y tocan algunos compases las ban-
das de música. 
E l escribano del consejo de guerra leyó 
en alta voz la sentencia y acto seguido el 
jefe del cuadro pronunció estas palabras: 
"Dreyfus, sois indigno de llevar las armas, 
y nosotros os degradamos en nombre del 
pueblo francés." 
Por orden del mismo jefe, el que lo era 
del pelotón se aproximó al reo, le sacó el 
sable de la vaina y lo partió en dos ríe un 
golpe, echando los trozos á ¡os pies de Drey-
fus. Después le amncó les galones, las 
•franjas, los números y los botones del uni-
forme, y los fué echando al suelo. Al ver 
acercársele al que hizo esta serie de ope-
raciones, Dreyfus retrocedió un paso excla-
mandD: 
"¡Soy ¡nocente, lo juio! ¡Viva Francia! 
Estas palabras fueron ahogadas por el re-
doble de los tambores. 
Despojado de sus insignias, Dreyfus tuvo 
que recorrer loa cuatro lados del cuadro. 
E l reo, muy emocionado, gritó varias ve-
ces de nuevo: "¡Soy inocente, Ib jurul" 
Al «ir estas palabras y las que dirigió 
de?puésá lo? repórters, diciendo: "¡Dpcid á 
toda Francia que soy inocente!" Varios 
oficialea de reserva contestaron: "¡Abajo, 
Judas! ¡Silencio, traidor! Estas palabras 
sublevan la colera de Dreyfoa, que se 
vuelve hacia dichos oficiales y hace un ges-
to de desprecio: pero antes de que pudiera 
abnr los labios, los soldados que le condu-
cen, le obligan á continuar su marcha hu-
millante. Al ( ir las protestas de inocen-
cia formuladas por el reo, la multitud ex-
clamó repetidas veces: "¡Muera el trai-
dorl:', acompañados de silbidos esos gritos. 
Terminado et terrible paseo, los gendar-
mes esposaron á Dreyfus, metiéndolo en un 
coche que partió con dirección á la prisión 
de la Salud. Al llegar allí, dijo al director 
de la prisión: "Llegará un día en que se 
reconozca rni inocencia. 
Al pasar las tropas por las calles después 
de la degradación, las saludó la multitud 
con loa gritos de "¡Viva Francia!'' "¡Viva 
el ejército!" "¡Viva la patria!" Y al ver 
el carruaje quo conducía á Dreyfus, los es-
pectadores gritaron á su vez: "¡\Iuera el 
traidor!" "¡Muera el alemán!" 
Dreyfus será conducido nuevamente á la 
Nueva CaledoDia. 
París, 8 de enero.— Continúa siendo el 
tema úüico do conversación la condena de 
Dreyfus. La culpabilidad de éste no admi-
te duda, á pasar de haber sido celebrado el 
juicio á puertas cerrada-?; pues se estima 
que se adoptó la determinación de juzgar-
lo en Consejo de Ministros y la demanda 
de acusación fué firmada por varios gene-
rales, entre otros, M. Boisdeffre, jefe de es-
tado mayor, cava corrección es unánime-
mente reconocida. 
Se dice que son tan graves los secretos 
sorprendidos por Dreyfus, que el gobierno 
va á presentai' á las Cámaras un provecto 
•fijando la deportación dol reo, no en Nueva 
Caledooia, donde hay posibilidad de eva 
sión, sino en Ja Guyana. 
Se afima también que Dreyfua era el eje 
del sistema de espionaje alemán en Fran-
cia, y que la embajada de aquella potencia 
hizo desesperados esfoezos cerca del minis-
tro de Estado y del presidente del Consejo 
para ahogar el proceso. 
Sin embarjjo, entre el elemento extran-
jero de esta capital y aun entre los pocos 
franceses que piden inspiraciones á la re-
flexión mejor que al chunvinisme, so abriga 
alguna duda respecto de la culpabilidad de 
Dreyfua, y ha causado impresión la serena 
y aeucilla actitud de éste durante la de-
gradación, así como sus firmes protestas 
de inocencia, hachas siempre con mirada 
fija y altiva. 
Parii , 8 (le enero.—Esta tarde se ha ven-
dido á grito herido un periódico titulado 
E l Antiprusiano, que faó arebatado ense-
guida por la multitud, sin que la policía 
interviniera. 
La condenación de Dreyfus ha recrude-
cido la animosidad francesa contra Alema-
nia. M. Hanotaux, ministro de Negocios 
Extranjeros, que había ido á Cannes bus -
cando reposo, ha tenido quo regresar pre-
cipitadamente. Circula el rumor de que este 
viaje es debido á la existencia de una gra-
ve dificultad internacional. 
Varis, 9 de enero.—Los periódicos conti-
núan en su mayoría atacando duramente á 
los funcionarios de las embajadas en esta 
capital, de Italia, Austria-Hungría y Ale-
mania, sobre todo á los de este última na-
ción. 
A fin de prevenir á la opinión pública 
contra las noticias de sensación, y sobre to-
do, para dar una indirecta pero terminante 
satisfacción á dichas embajadas, el gobier-
no publicará por seganda vez una nota ofi-
ciosa que apareció el 30 de noviembre últi-
mo declarando falsos é infundadas en abso-
luto las acusaciones dirigidas contra las 
embajadas de haber recibido las confiden-
cias de Dreyfus. 
zada para hacer por administración loa 
saministros del miamoen el actual ejer-
cicio. 
Es t án vacantes ana plaza de Sub-
brigada y tres de vigilantes de la Cár-
cel de Guauabacoa, y se convocan as-
pirantes á las mismas por el término 
de un mes. J lal láose dotadas, la pr i -
mera, con $408 y la última, con $336 
cada ana. 
Los aspirantes deberán tener 25 afios 
cumplidos y no pasar de cincuenta; ha-
ber servido en cualquiera de las armas 
ó institutos del Ejército y obtenido l i -
cencia absoluta con buena nota; acre-
ditar estos requisitos y los de moralidad 
y buena conducta y no haber sido pro-
cesados con los documentos correspon-
dientes. 
Ha sido nombrado por la Intendencia 
inspector del timbre para el conHumo 
de íó&foros en esta provincia, D . Fran-
cisco Kebout. 
Hemos recibido el primer número de 
un periódico independiente, qne con el 
título de E l JSoo de Jovellanos, ha co-
menzado á publicarse en la villa de su 
nombre. 
Le devolvemos cariñosamente el cor-
tés saludo que dirije a la prensa. 
El Dr . D . Joaqu ín Diago, ha trasla-
dado su gabinete do tiootmita de la ca-
lle de Oompostela n0109 a la de Amar-
gura L " 59. 
E l Casino Español de Baracoa ha 
quedado constituido en la siguiente for-
ma: 
Presidente honorario: D. Isidro Mon-
roig y Yalls. 
Presidente efectivo: D. José García 
y Cuervo. 
Vice President«f: D. Ventura Cuer-
vo y Cobián y D. Carlos Casanovas y 
Moliner. 
Teforero: D. Salvador Puig y Vire-
11a. 
Vice-Tesorero: D. Manuel Quiroga y 
Montaña. 
Vice Secretario: D. José M8 Veranes 
y Pojaip. 
Vocales: D. José Abalos y González, 
D . Paulino Portas y Piá, D . Emilio So-
ler y Monós. D. Inocencio Mootaña y 
Vidal , D . Manuel Conde y González, 
D . Enrique Matos y Felicó, 1>. Inocen-
cio Campa y González. D. José Simón 
y González, D. Luis F. Gallart y Oli-
veros y D. Juan Puig y VireDa. 
Por escritura de 15 de diciembre úl-
timo, otorgada ante el notario D, Fran-
cisco de Castro y Flaquer, ha sido to 
mada en arrendamientu al Sr. D. Mi 
guel Nadal todaH las máquinas y apa-
ratos que tenían instalad HS en la caisa 
calzada de la Infanta número 49, dedi 
eadas á las Industrias de Refinación y 
Turbiuación de azúcares y fabricación 
de aguardientes, constituyendo una so-
ciedad para la explotación de dichas 
industrias bajo la razón de J . K. Mi-
chelena y Co., por el término de cuatro 
años y domiciliada eu dioh* casa; sien-
do gerentes como únicos socios D. Jus-
to É . Michelena y D. Joeé R. Escoto. 
Por escritura r úbüca otorgada ante 
el notario D. J Xu-olas Ortega se ha 
constituido una sociedad mercantil que 
gi rará bajo la razón dn ' Goñi, Aldave 
y Compañía", sociedad en comandita, 
para explotar ei ramo conocido por 
"Almacén de Azúcares" con domicilio 
en la calle del Inquisidor r.úmero 12, 
en esta ciudad; de ía que son socios ge 
rentes D . Francisco Goui y Aldave, 
D . Mat ías Aldave y Latasa y D. Da-
niel B ildor y Mezo y comanditarios 
D . Antonio Aldave y Urroz y D . José 
Martín Gario. 
E l ilustre académico D. Víctor Bala-
guer con t i túa restableciéndose en Vi -
llanueva y Geltrú de tm delicada salud, 
donde es muy obsequiado por sus pai-
sanos. 
Las horas que le dejan libre sus v i -




No es exacto que en el consejillo de ayer 
se hablara poco ni mucho de loa presupues-
tos de Guerra y Marina. Ni uno ni otro de 
los ministros respectivos hicieron indica-
ción alguna sobre los gastos de su departa-
mento, ümitándose todo, como ya dijimos, 
á que el Sr. Pasquín manifestara que tenía 
su presupuesto muy adelantado, pero sin 
ultimar aún. 
— E l señor ministro de Hacienda ha reci-
bido esta tarde en su despacho la visita del 
alcalde de Madrid, señor conde de Roma-
nones, que ha ido á hablarle de la situa-
ción económica, no muy desahogada del 
Ayuntamiento. 
El señor conde de Romanónos ha mani-
festado al Sr. Canalejas que para salir de 
aquella situación, ó á lo menos para ali-
viarla, podia resucitarse el proyecto de ley, 
que ee presentó en tiempo del señor Abas-
cal, de devolución al Ayuntamiento de 2 
millones 500,0't0 pesetas que el Estado le 
adeudaba desde la época d© la Revolu-
ción. 
El señor ministro de Hacienda ha prome-
tido estudiar el asunto con toda la aten-
ción que su importancia requiere, y resol-
ver en justicia y sin olvidar los interósea 
del pueblo de Madrid y de eu corporación 
municipal. 
—Esta tarda, á las tres, ha celebrado en 
el ministerio de Hacienda la conferencia 
que ayer convinieron los señores López 
Puigcerver y Canalejas para tratar el pre-
supuesto de Fomento en alguno de sus pun-
tos más interesantes; en lo relativo á obras 
pdblicas, y particularmente á las subven-
cione» de ferrocarriles. 
Ambos miuisiros, después de una media 
hora de conferencia, llegaron á un acuerdo 
sobre los puntos tratados, conviniendo en 
que el señor Pugcerver envíe mañana á au 
compañero las cifras concretas que resultan 
de los acuerdos tomados y que no pudieron 
precisar con toda exactitud en la entre-
vista. 
Si mañana, como parece, se celebre Con-
sejo, ea el ee dará cuenta de lo convenido 
por ambos ministros. 
—Ha sido firmada una real orden rela-
cionada con la información sobre ordenan-
zas de Aduanas. 
Ei mini&tro de Hacienda prepara ade-
más otra real orden relacionada con el mo 
vimiento del personal de Aduanas. 
—La vista hecha aysr poi- el general 
Martínez Campos al ministro de Hacienda, 
ha infinido para que se desvanezcan en ab-
so'uto los rumores pesimistas de estos 
dias. 
—Hoy se ha firmado el decreto aproban-
do el reglamento de minas de Filipinas. 
También ha firmado la Reina el decreto 
ampliando el plazo para canjear los títulos 
provisionales en definitivos de la propiedad 
literaria. 
SUCESOS. 
F R A C T U R A CASUAL 
El Doctor D. José Saavedra asistió á do-
ña Josefa Castro, recogida en el asilo de 
Mendigos, de la fractura del brazo izquier-
do, la cual sa causó al caerso en el lavade-
rodediebo establecimiento. 
C I R C U L A D O S 
Los coladores de los barrios del Santo 
Cristo, Atarás y Vives; detuvieron á tres 
circulados. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
E a la casa de Socorros de la 2̂  demarca-
ción, fueron asistidos D. Andrés Sancbez y 
Fernández, de una herida grave en la ma-
no izquierda producida por proyectil de ar-
ma de fuego y D. Vicente Ponso Ponmuy, 
de varias heridas y contusiones leves en la 
frente, cuyas lesiones ee causaron mútua 
mente eu reyerta. 
R E V E R T A Y DISPARO 
Como á las nueye de la noche anterior, se 
promovió una reyerta entre varios jóvenes 
de color que se hallaban á la puerta de una 
bodega de la calle de Damas, uno de los 
cuales hizo varios disparos sin causar 
daño. 
HURTO 
Don Isidro Sánchez Toribio, Albeitar y 
vecino de la casa calle de Neptuno núm. 52, 
participó al celador del barrio de Colón, 
que desde hace días viene notando la falta 
de varias herramientas de su profesión, sos-
pechando se las haya hurtado un depen-
diente qne estuvo trabajando en su taller, 
al cual individuo sorprendió días pasados 
abriendo la puerta de la casa con un Uavin 
que al participante se le había extraviado. 
Asi mismo dió cuenta de que el inquilino de 
su casa don Juan Vi lela se le ha quejado 
de que le faltaban $35 plata, cuya cantidad 
también supone la haya hurtado el referido 
individuo, el que según noticias que tiene 
por ciertas, se halla trabajando actualmen-
te en una albeitería de la calzada de Vives. 
CROIICA &M1EAL. 
E l vapor español Oran Ant i l l a llegó 
el lunes 14 del actual á San Jnan de 
Puerto Rico, procedente de Barcelona 
y escalas. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado sin lugar la alzada del Ayunta-
miento de Santiago de Coba, sobre 
exacción de repartimiento á la fundi-
ción y talleres de maquinaria de la Em-
presa del í ^ r r o c a r n l de Sabanilla á 
Moroto. 
Esta mañana ent ró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor nacional 
Habana. Conduce carga y 18 paaajeroa. 
Se ha dispuesto que se hagan por 
administración los servicios de suminis-
tros del hospital de San Lázaro de San • 
ta Clara para el presente ejercicio. 
L a Junta de Patronos del hospital de 
San Nicolás, Matanzas, ha sido autori-
SASTRERIA Y CAMISERIA 
OBISPO E S Q M Á A AGUACATE. 
Tengo el gusto de participar á mis clientes y al público, que aunque principiadas la 
grandes reformas de ©ata casa, no se suspenderán los trabajos de sastrería y camisería, 
y al mismo tiempo anunciarles que oomo siempre tengo un grande y rico surtido de telas 
inglesas para la presente estación. 
Habana, enero de IS'JÓ.—Matíae Pollún. 37G 10a 9 
DE METALES BLANCOS. 
Una docena de cucharas. Una docena de cucliillos, 
Una docena de tenedores. Una docena de cucliaritas. 
LÜS 48 PIES AS $6. 
Otros con baño niquelado, 
LAS 48 PIEZAS $12. 
E n macetas y plantas art fleiales, porta-esencias, licoreras, juegos de 
tocador y de peinadores, ea cristal de colores, perfamería y j u g u e t e r í a 
hay gran surtido. , , 
Nuevo surtido en CORONAS y C R U C E S F U N E B R E S desde $'2 nna á 
100 pesos. 
SAN RAFAEL N. 9. 
EL TEMPLO DE DIANA 
ENTRE AMISTAD Y AG-XTII-A. 
SALDOS DE BALANCE 
á precios d e . . . saldo [Safee ganga.) 
Vichy con listas de color rizadas, i real vara. Hay 78 : > 
lores. 
Muselina de lana color entero, fina, á real vara. 
Velo de religiosa estampado, vara de ancho, á real v a r . 
IPA .IE2/A. I R / Z E I G - A - I J O S . 
Capitas Conservatorio á 12 rs . 
Cepitas de encaje á 14 rs . 
Capitas l<oig Fai ler á 2 pesos. 
Capitas Tosca á 20 rs . 
Capitas Tornasol á 20 rs . 
Capitas de gasa y pininas á 20 r s . 
Capitas de felpa de seda a tres 
pesos. 
Capitas de crepé de seda, bordada^ 
á centén. "r^ 
Capitas ópera do gran fantasía á $7 
Abrigos y capitas de casimir p i r a 
n iñas . 
Capitas de casimir para señoras-
Sobretodos para caballeros y n i ñ o s 
más baratos qae en fábrica. 
Realización de todos los artículos y géneros de invierno á 
la mitad de su valor, en 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
SACT HAFAEXi IT Q-AtLIANO. 
SIDRA CHAMPAGNE " L A VENCEDORA." 
Legít ima de manzana. Facilita la digestión. 
Sustituye al vino champagne ea ^^rCZ^S^ Iia 0148 
los bauquetes y •"VVi1 *~ ' 
-^-i " j ^ - * * — ia prenere a xocas. 
^ ^ I A ^ ^ V V . icosta 19. fáb rica de gaseosa* de R. Girgam i 
agradable al paladar 
y al olfato. E l que la prueba 





M A H C A 
LUIS VERETERRA. 
LA MEJOR Y m SALUDABLE. 
Pídase en todos los almacenes 
de víveres. 
Depósito general, 
Cuna n. 8. 
MÜÑIZ Y CA 
C59 alt 4a-4 
C 49 4a-




EN L i SUCURSAL UE l í VIÑA. 
Acosta esquina á Oompostela. Teléfono 880. 
Desde esta fecha se pone á la venta en este establecimiento, pan elabora o 
con los aparatos más perfeccionados que actualuieote se usan en Inglaterra, re-
sultando un producto exquisito y completamente ampio, lo que no suele suce-
der con el procedimiento hasta ahora puesto en práct ica. 
Se invi ta al público á que visite la SUOTJRS AL de L A T I ^ A , cuyo obra-
dor de pan puede verse á t ravés de la vidriera puesta con dicho objeto, y pe 
convencerá de que solo anunciamos la verdad. 
Se da dolle cantidad de pan por el mismo precio que otras 
panaderías. 
Mejor pan, muy aseado y á la mitad de precio, son alicientes bastantes p • 
ra que el público acuda en masa á la SUCURSAL de L A TlSfA. 
Pídase en dicha casa la lista quincenal de precios de los V I N O S y V I 7 F -
RES de todas clases que se venden en la misma, los csales se han rebajado nc-
tablemente al inaugurarse el presente año de ISí)",. C 10) 
4 i - " 
ce 
R E B A J A D E P R E C I O S 
ZEUÑT 40MMM. 
: r _ , . ¿ k . " v i i s r ^ . " 
Y SUS SUCURSALES. 
Si usted quiere evitar el ser pobre, procure siempre dar buena invers'^n 
á su dinero. Y empleará usted bien su dinero, si hace BUS compras de vívetvs 
en L A V I N A ó en sus SUCÜESA.LES. En estas casas todo es de superior o «H-
dad, se da el peso completo y los precios que siempre han sido los más bajos (ie 
plaza, se han rebajado nuevamente al inaugurarse el presente año. 
Véanse algunos precios de nuestra actual lista quiocenal. 
i B i s r IF 'XJJ^T-A- . 
Arroz canilla especial, arroba $1.25 
aomilla superior, id 100 
Azúcar turbinado, tan blanco que pa-
rece refinado, id LOO 
Bacalao superior de Escocia, id L8í 
Tasajo pato, id - - - - 3 25 Tasajo puntas escogido, id 4.25 
Aceite de Sevilla superior, lata . . 2.05 
. „ ,, media lata.. . LIO 
,, ,, cuarto lata... 0 65 
Manteca "Sol"', lata 2 90 
„ media lata 135 
„ „ cuarto lata 0.70 
Manteca "La Viña", lata 3.25 
,, media lata 1.50 
Fideos, macarrones, tallarines de sé-
mola, fabricados en Barcelona espe-
cialmente para esta casa, paquete. $).U 
Bonito ó merluza en escabeche, lata. •) '0 
Ostionea, marca negra, id 0 12 
Melocotones, ciruelas, olbaricoques y 
peras, id 0 15 
Guayaba de "La Esperanza"', caja.. 0.40 
Guayaba superior, caja do 2 libras... .Sfl 
„ „ detallada, libra o U) 
Queso de Puerto Príncipe, libra 0 20 
Cafó tostado en LA VIÑA y molido á 
presencia del comprador, garanti-
zando ser el mejor que se vende en 
Cuba, libra 0.40 
cuarto lata— 0.80 
Pídase nuestra lista de precios, compárense éstos y la calidad de los ar-
tículos que vendemos con los de otros establecimientos y así se convencerán que 
"LAVITÍA", REINA 21, y sus SUCURSALES, 
son los heraldos de lo bueno y de lo barato en víveres en general. 
C lo3 4*"U 
JOYAS DE LA LITERATOBÁ 
L A V I R T U D 
SONETO 
Quieree vivir por el placer mecido? 
¿Ver sentada á ta mesa la alegría? 
ÍGozar cuando en el mar se apaga el día, echo que el dios del sueño halla mullido? 
j,Quó arregle la salud cada latido 
de tu pulso, y conserve su armonía? 
¿Que contra el tedio y la melancolía 
tu pecho de Minerva esté asistido? 
¿Quieres clavar la rueda á la fortuna? 
¿La fama hacer volar de gente en gente? 
|Daj á la envidia el tártago amargoso? 
¿Quieres, en fin, sin miedo áley alguna, 
*n leda holganza y con serena fíente 




Hué l l anos habían quedado Gustavo 
y Elif-a: él era el menor de los hijos de 
los difuntos condes, ella la mayor, y 
entre una y otro habían existido ocho 
6 diez vástagos, cacoqninios y raquíticos 
que poco á poco fueron desapareciendo 
del mundo de los vivos. 
E n el momento en que empieza nues-
tra relación, Elisa cuenta 23 afioe de 
edad, Gustavo 12. 
L a joven, absoluta dueña de su per-
sona y de sus bienes, entregóse con fre-
nesí á los ostentosos placeres de la al-
ta sociedad, y el pobre muchacho allá 
Quedaba, solo, solo, en la Injosa "villa", 
en poder, y bajo el mercenario cuidado, 
de la dama de compañía y de la pasiva 
Vigilancia de sus rutinarios profesores. 
Pero no, no he dicho bien, Gustavo no 
estaba completamente solo, tenía una 
amiga, una rapaza como él, de once 
ftñoe, vivaracha, morena, tostada por el 
rol, con dos ojazos negros, expresivos 
y acariciadores, con unos labios grue-
sos y muy rojos, con una soberbia tren-
Ja de negrísimos cabellos, que se la en-
crespaban naturalmente sobre el crá-
neo: Mata, la hija del jardinero. ¡Qué 
Contraste más extraño presentaban los 
¿os muchachos! Gustavo, triste siem-
pre, melancólico; pálido, mejor aún. 
Con un color blanco quebrado, sucio, a-
JUarilíosc; con los ojos velados, circun-
dados de manchas violáceas; con la bo-
Ca plegada y como deseosa de dar cuen-
ta de las vagas amarguras que encerra-
ba aquel pechecico huesoso y hundido: 
Harta, alborozada como una mañana 
de primavera, vendiendo salud y ale-
gría, protegiendo, a su débil ami-
guito, llenándole de cuidados y pro-
digándole continuas atenciones. Siem-
pre que podían, y sin darse cuenta 
del por qué, por esa misteriosa a-
tracción de las almas, ó por esa dispo-
Bición á la unión de los cuerpos cuyos 
Organismos son simpáticos, los dos mu-
Chachos corrían á unirse. 
E n ella dominaba algo así como el 
Compasivo cariño del fuerte al débil, co-
Sao protección afectuosa, como incons-
ciente altruismo; en él, el deseo de po-
¿}0er algo de lo que le pedía con ansiosos 
gritos el corazón, de gozar algo de lo 
que le faltaba dentro de las charoladas 
paredes de su rica vivienda. 
Desde la terraza de la villa se oían 
las vibrantes carcajadas de Marta, ó 
fin gárrulo parloteo, ó sus cánticos sen-
cillos, lanzados éntrelas enramadas, ó 
dentro de los kioscos tapizados de en-
redaderas. E n aquellos momentos el 
Ijuérfano debía de ser feliz; se transfor-
tuaba; brillaban sus pupilas, por sus ve-
nas circulaba más de prisa la sangre, 
Bus descarnadas mejillas se teñían de 
tosa. 
L a angulosa figura de la joven mar-
chita, vieja de alma y seca ya la fuente 
de su sentimiento, la antipática figura 
de la dama de compañía apareció, una 
tarde, saliendo detrás de una gran cor-
tina de clemátidas y sorprendiendo á 
los dos amiguitos en sus más dulces in-
timidades. L a actitud en que halló á 
los muchachos hizo amarillar de indig-
nación sv semblante y llenar de refle-
jos acerados sus ojos grises.—Marta, 
sentada en un tapiz de grama, sostenía 
sobre su regazo la cabeza de su peque-
ño amo: Gastón cerraba dulcemente 
Ios-párpados, asoporado por el monóto-
no &amau que canturreaba á media 
voz la muchachuela, cuyos labios roza-
ban, como suaves y tibias alas de in-
quieta mariposa, la pálida y tersa fren-
te de su amiguito. 
L a dama de compañía elevó su áspe-
ra voz, diciendo con cierto temblor en 
los blanquecinos labios: 
—Señorito Gustavo, ¿qué esto? E s 
una verdadera vergüenza lo que está 
usted haciendo... Dormirse sobre el 
mugriento delantal de la hija de uno de 
sus últimos criados... Lo pondré en 
conocimiento de la señorita Elisa. Aho-
ra, sígame usted.. . Y á tí ya te arre-
glaremos: desde hoy no atravesarás el 
satillo de groselleros que os separan del 
jardín 
Gustavo, despertado tan desagrada-
blemente, con la cabeza baja, encogido 
y extremeciéndose, siguió á la dama. 
Marta ocultó su rostro entre las ma-
nos. ¿Trataba de cubrir turbaciones, 
lágrimas, palideces, ó llamadas de ira? 
Pero la señorita Elisa nada supo de 
la escena ocurrida en el jardín: tenía 
que asistir á la recepción que había en 
casa de un encumbrado personaje y. - . 
claro, no podía ocuparse de estas me-
nudencias domésticas. A l día signien-
t » . . . al día siguiente Gustavo estaba 
en la cama enfermo, muy enfermo. Los 
médicos dijeron que se moría de una 
meningitis, cosa que El isa no quería 
creer. , . ; y los módicos acertaron: ¿no 
habían de acertar? si los malos vatici-
nios siempre salen ciertos! 
Quince dias después de la muerte de 
Gustavo, un elegante landeau se dete-
nía á la puerta del cementerio donde se 
elevaba el fastuoso panteón de los con-
des.—Del aristocrático carruaje des-
cendió Elisa acompañada de una amiga 
y de la dama estirada y fría: la herma-
na del pobre huérfano iba á hacer á los 
restos de éste una visita de cumpli-
miento. 
Eodeado de una costosa verja, som-
breado por sauces y ci preses, adornado 
con macizos de azaleas y pensamientos, 
de miosotis y morador tulipanes, alzá-
base sobre ancho zócalo de jaspe negro 
veteado de blanco el monumento fune-
rario, en cuyos octógonos se leían, en 
letras de oro, sentencias de santos doc-
tores y versículos de los profetas: en los 
pináculos y acróteras, en los luctuosos 
jarrones que le flanqueaban y sobre el 
frontis que coronaba la entrada de la 
tumba, se veían coronas magnificas, en-
cerradas en artísticas cajas, tributo de 
la vanidad. Sobre las gradas, en las 
que estaban inscriptos los nombres de 
los que en el sarcófago descansaban, se 
destacaba una inmensa corona de finí-
simas plumas... des4zada por la llu-
via que el día anterior había caído. Un 
peldaño más abajo, posaba sobre el 
mismo nombro de Qustavoy estaba otra 
corona hecha de rosas y pensamientos, 
pensamientos y rosas frescas y olientes 
porque la lluvia las había vivificado. 
El isa y sus acompañantes, á los que 
se había unido un guarda del cemente-
rio, penetraron dentro del espacio en-
verjado. A l distinguir la joven condesa 
la corona de flores naturales, frunció el 
ceño, mordióse el labio y, volviendo ha-
cia el guarda, preguntó con altanería: 
—¿Quién ha colocado aquí esa co-
rona? 
—Señora . . . pues, una pobrecita ni-
ña, que estuvo rezando y llorando nn 
largo rato, pegada su carita morena á 
los hierros, la trajo y me suplicó que la 
colocara donde está. No creí obrar mal 
al complacerla...; y, señora, lo confie-
so, me impresionó el dolor verdadero 
de la rapaza, ¡se vé tan poco de esto en 
este sitio; Perdóneme si hice mal. 
— L a hija del jardinero—murmuró la 
dama de compañía. 
E l ceño de Elisa se frunció mucho 
más; inclinóse, cogió con nerviosa ma-
no la corona de flores y la arrojó con 
displicencia y enfado lejos de sí: la co-
rona cayó sobre un macizo de miosotis, 
que se abrieron para recibirla, y allí 
quedó, ocultada por las azuladas flore-
cillas. E n su lugar colocó la corona de 
plumas, de plumas desrizadas, que va-
lían muchos duros, pero que no tenían 
perfumes n i . . . habían sido regadas 
con lágrimas. 
EVARISTO RODRÍGUEZ DE BEDÍÍ. 
A " E L PAIS. 
Mil y mil gracias al ilustrado colega 
por haberme dado luz bastante en su 
trabajo Alberto Faldón, del domingo 
último, para rectificar un error, y 
aclarar algunas dudas mías, con-
signado todo en el artículo que, con 
igual nombre y propósito, publiqué en 
estas columnas días pasados. 
Conste, pues, que el joven Falcón vi-
no de Matanzas en 1886 y que perma-
neció en el Conservatorio del señor 
Blanck unos cuatro años. 
Que en 1890 obtuvo el segnndopre-
tnio de piano, y no el primero, como mal 
informado manifesté. 
Que marehó á París, poco más ó me-
nos por esa fecha, y que por tanto lle-
va cuatro años y ne dos, oomo dije, de 
permanencia en Francia oyendo gran-
des modelos y estudiando probable-
mente con ahinco y entusiasmo. 
E n cambio ruego al colega rectifique 
un error suyo, pues según mis noti-
cias, no fué con el Concertó en s i menor 
de Hummel con el que Falcón ganó su 
segundo premio, sino con el de solmenor 
de Mendelssohn; rectificación que le 
pido para que se vea cuan fácil es in-
currir en equivocaciones. 
Mas en lo que no estoy ni puedo es-
tar conforme es en que haya dicho E l 
Pa í s que cuando Falcón ingresó en el 
Conservatorio del señor Blanck, "ape-
nas conocía las teorías del arte musi-
cal, y evidenciaba craso desconocimien-
to del ramo importantísimo que consti-
tuye su base y fundamente, es decir, 
del solfeo." 
Por mucha importancia que para mí 
tenga la ilustrada opinión de E l Pa í s , 
lo que es esta vez me sublevo contra 
ella, porque ¿cómo había de estar tan 
á obscuras en teoría y solfeo un joven 
que al ingresar en la escuela musical del 
señor Blanck, llevaba tres ó cuatro años 
de estudio en Matanzas, muy bien diri-
gido; que tocaba correctamente estu-
dios de Oramer y las Invenciones de 
Bach; y que, por último, el mismo señor 
Blanck, pocos meses después de tenerle 
bajo su dirección, le hizo tocar la sona-
ta en re menor de Weber, que no es tan 
suave que digamos? 
Que el joven Falcón fuera entonces 
un mediano solfista lo creo, porque nn 
solfista'en toda la acepción de la palabra 
es rara avis. 
Pero decir que evidenciaba craso des-
conocimiento del solfeo, eso, en verdad, 
me parece demasiado fuerte, demasiado 
decir. 
A mi juicio, y voy á terminar, el se-
ñor Falcón deberá hoy, luego y siempre 
su educación artística al profesor ó pro 
fesora que tuvo en Matanzas, que fué 
quien echó los sólidos cimientos del edi-
ficio que luego remató brillantemente 
el señor Blanck, y á los cuatro años 
que lleva en París, oyendo como dije 
antes, grandes modelos, y estudiando 
probablemente con ahinco y entu-
siasmo. 
SEEAFÍIÍ BAMÍBEZ. 
Dos BENEFICIOS.—El público se re-
partirá esta noche entre el Gran Tea-
tro de Tacón y el del Dr. Saaverio y 
nada de particular tendría que los dos 
se vieron muy concurridos, pues en la 
Habana hay público para llenar todos 
los teatros, cuando el espectáculo lo 
merece, y los que se ofrecen esta noche 
en los dos coliseos mencionados tienen 
grandes atractivos. E n el primero. Ta-
cón, beneficio de la hermosa y aplaudi-
da Srta. Amadee Santarelly, cuyo solo 
nombre basta para atraer numerosa 
concurrencia, por las muchas simpatías 
que se ha conquistado. 
E n el segundo, Payret, otro benefi-
cie: el de las bailarinas pertenecientes 
al extinguido pueblo de Herculano, E s -
ta función está patrocinada por los re 
porters de loa periódicos habaneros. 
Los programas de ambas funciones 
los hemos dado ya á conocer. 
LBIJOA.—La sesta representación de 
los famosos cuadros Living Pictures se 
anuncia para esta noche en el Edén 
Pubillones. ü n numeroso público a-
ende diariamente á contemplar el es-
pectáculo, que celebran todas las perso-
nas que lo han visto. Nada mejor pre-
sentado ni más decoroso puede verse. 
Numerosas familias van á verlos y sa-
len de allí deseosas de que llegue la no-
che siguiente para volver. También 
toman parte en la función todos los de-
más artistas de la numerosa Compañía 
y el famoso Tigre Beal de Bengala. 
Para mañana anuncian los progra 
mas función de moda .dedicada á las 
damas. 
B A I L E EN E L CASINO.—Se nos comu-
nica que la Sección de Becreo y Ador-
no del Casino, ha dispuesto obsequiar 
á los socios del simpático Instituto con 
un gran baile de sala el próximo dia 
23, santo de S. M. el Bey. 
Esto baile, como todos los que se ce-
lebran en el Casino, promete ser bri-
llante por el número y belleza de las 
señoritas que á él concurrirán. 
A L B I S U . ~ E I programa combinado 
por Bobillot para la función de esta 
noche en el alegre teatro de Azoue com-
pónese de tres aplaudidas zarzuelitas: 
Los Puritanos, en la que tanto se dis-
tingue Villarreal; L a Verbena de la Pa-
loma, en la que ha vuelto á aparecer 
la linda Carmen Baltrán, haciendo una 
de las niñas de Doña Mariquita; y L a 
Colegiala, zarzuelita del antiguo reper-
torio, que sirve á Luisa Ibáñez para 
lucir su gracia. 
E L P I L A R . — E l baile de disfraces 
efectuado el domingo último en esta so-
ciedad, se vió favorecido por muchas 
simpáticas señoritas. 
E l orden y compostura que se obser-
va en las fiestas que ofrece este Institu-
to es causa de las simpatías de que go-
za entre las familias de aquel barrio. 
Para el próximo domingo se anuncia 
el tercer baile de la temporada carna-
valesca, y según rumores, se verá más 
favorecido que los celebrados anterior-
mente. 
EDUARDO BEEGES.—Un verdadero 
acontecimiento teatral será la función 
que á beneficio del primer tenor don 
Eduardo Berges tendrá efecto en la 
noche del miércoles de la presente se-
mana en el teatro Albisu. L a obra ele-
gida es la zarzuela en tres actos t i-
tnlada L a Bruja, escrita eapresamente 
para él. 
E s tanta la demanda de localidades, 
que se han tenido que quitar las buta-
cas y hacer todo el segundo piso pal-
cos. 
L a Armada y la Artillería de Ejér-
cito han tomado palcos para que asis-
tan los Sres. jefes y oficiales. 
A L S E . ALCALDE.-Llamamos nue-
vamente la atención del Sr. Alcalde 
Municipal hacia los hechos denuncia-
dos en nna carta que publicamos el sá-
bado último y á los que sirven de am-
pliación los consignados en el siguiente 
párrafo de otra comunicación que aca-
bamos de recibir: 
"No solamente están convertidos en 
pantanos y derriscaderos los alrededo-
res de la manzana donde la Excma. 
Diputación Provincial construye el 
magnífico edificio para la Escuela de 
Artes y Oficios y en el cual se ostenta ya 
el dedicado á talleres de mecánica y car-
pintería de la misma Escuela, sino que 
algunos vecinos de aquella barriada, 
han tomado las cnadras de Sitios, Divi-
sión y Maloja, que circundan dicha 
manzana, como depósito de todo géne-
ro de inmundicios, arrojando allí las 
aguas sucias y corrompidas de todas 
procedencias y animales muertos de 
todas clases y tamaños: gatos, chivo?, 
perros etc. etc.; y como si esto fuera 
poco, para colmo de desdichas de los 
que por desgracia vivimos por estos 
contornos, hasta los encargados de la 
limpieza pública se niegan á recoger 
las basuras de la citada calle de Divi-
sión, por cuyo motivo aquellas se acu-
mulan y esparcen por dicha calle, pre-
sentando esta el aspecto de un verda-
dero estercolero, con desdoro de la cul-
tura de esta población." 
Si el Sr. Alcalde Municipal, nuestro 
respetable amigo el Sr. D . Segundo A l 
varez, se diese un paseo por aquellos 
lugares, convenceríase en seguida de 
cuanta razón asiste á los vecinos de 
ellos, para quejarse del modo que lo 
hacen. 
ESPKCTACÜLOI, 
iTiATao D5 TAOÓN.— Empresa Sie-
ni y O'—Función á beneficio de la se-
ñorita Santarelly.—Acto Io de Carmen. 
2o y 3? actos de Mignon.—A las 8. 
TRATBO DB ALBISÜ. —Compañía de 
Zaranela,—Función por tandas.—A las 
8: Los Puritanos.—A las 9: La Verbena 
de la Paloma. A las 10: L a Colegia 
la. 
Todas las familias deben tener en HU tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RU3I 
.A. S O O H I C T T . A . T T ' O S L I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
£1AGH7A D E ÜUINA ea un precioso tónico para el cabello, lo imavlia J consorva. 
E l AQUA D E V E R B E N A y HAY BUM son de nn aroma delicioso 7 se recomiendan para el baSo j 
el aseo de loe niño» j las sefioras, cuando por cualquier cansa no puedan usar agua. Una reí que se pruebe 
de seguro les rustari 7 las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso eat& bas-
tante generalizado, 7 en los Estados-Unidos se hace uso diarlo de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Do venta « a todas las perfumerías , boticas, s e d e r í a s 7 barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a 7 Droguería 
E1 A ^ m ' d•A• Ca«rt«ll« y C ' , Empedrado 24 , 26 7 28 . 
alt 9a-8 E 
TEATRO DE PAYEET.— Compañía 
Metropolitana de Variedades.—Benefi-
cio de las bailarinas de la "DeBtrnc-
ción de Hercnlano. 
TEATRO DE IBIJOA,—Edén de Pnbi-
llones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Cádiz 7 escalas, en 15 días, vap. correo P. de 
Satrtistegni. cap. Onzain, trip. 117, trons. 3,090, 
con carĝ a á M. Calyo 7 C? 
Día 15: 
Fanzaoola, en 8 días, bergantín osp. Pensativo, 
cap. Dannya, trip. 9, ton. 250, con madera á 
Nerrhaws, Newman 7 C? 
Nueva York, en 5 dias, vap. esp. Habana, capi-
t<n Amézaga, trip. 72, ton. 1273, á M. Calvo 7 
Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
k N T E A K Ü N . 
Ds C A D I Z 7 encalas, en el vapor correo espaCol 
P. de Satrúsleguí: 
Sres. D. Eusebio Fernández—Rosario Diaz—Epi-
fanlo Guillar—Jaime Cervera—Ana Gilvez—Ramón 
Caplls é h>jo—Francisco Flgnera*—Calixto Quevedo 
—Inés I . de Font—Casimiro Pata—José P¡—Dioni-
sio Ruisánches—Gregorio Ruiz—Joné M O^orio— 
Joaquín Hidalgo—Rmniro Monfort—Gabriel Deiro— 
Joaquín Betlla—Vicente Benat 7 señora—Baudilio 
Ferrer—S. Boñll—Joaquín Soler—Enrique Posada— 
Manuel Fernández—Ramón Fernández—Miznel Ofia 
—Ana Portilla—-loté Navarro—Luciano Macho— 
Antonia Acosta—María Menéadez—Juan J . Pellón 
Manuel Robles—Manuel Lharande — Francisco 
Guerrero—José Giraldes— Francisco Ponce—Luis 
Márquez—Francisco B'anco—Juan Caicedo—Vio-
torina B. Villona"-Carmen Piñón é hijo—Inés H i -
dalgo 7 3 de familia—Fernando Fernández—Venan-
cio González—Engento Sacro—Ul piano Cuesta - E u -
seblj Conde-Rufino Erbet--Celio Rodríguez—Ana 
Alemar 7 3 más de familia—Carmen Ortiz—Ricardo 
García—Adolfo H. de Sala—E.iriiiue Burile—Pedro 
del H070—Caridad Martínez é hija—Angela López 7 
7 hijos—Francisco Castelln—Simón Sánchez-Bernar-
do Fernandez Rafael Molero—Antonio de Arias-
Enrique Regera—Emilio Marín 7 señora— Vicente 
Galiano—Feliciano Fernandez—Mercedes Recio— 
Juan Fuentes,, señora y 7 hijos— José Baena—José 
Dorta—Pablo Ruiz—Domingo Acosta—José Men-
doza—Rafael Sarria—Arturo Regidor—Fernando 
Plá—C. Serrés—E. Hargreve—Frao cisco Saley, se-
ñora 7 3 hijos—José Rubido—Francisco Barr io -
Diego Hernández—Valentina Galde—Emilio Rodrí-
guez—Juan de Juan-Además 'J15 individuos de e-
jército 4 de tránsito y 43 jornaleros. 
De N U E V A Y O R K en el vap. eep. JTahana: 
Sres. Don D. Duarte—Francisco Laya—A. E . de 
Pons—Max Morella y 2 más de fimilia—Juan Ro-
dríguez—Casimiro Puig—Sar»h Gaffecey—Carlos 
Cassio y señora—Angel Rodríguez—Bernardo Ro-
dríguez—Jofcé Martin«z—Arturo Fernandez—Ade-
más uno de tránsito para Verncrns. 
RESTAURANT 
BAJOS D E L SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
BÍTBEO 15. 
CUBIERTO DE UN TESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Juliana.—Pastas finas con menudos.—Puré de len-
tejas.—Macarrones á la italiana.—Potsje: Puchero 
madrileño. 
Pescado á la tártara—Volau-vent con ave.—Fri-
candó de ternera.—Pierna de puerco asada.—Puré 
de papas. 
Ensalada mixta. 
POSTRES.—Flan.—Mantecado.- Helado de li-
món.—Frutas de California.—Café y hielo. 
C E N A S D E HOY—Lengua de cíbalo, mantequi-
lla del Norte, aceitunas y rábanos, arroz con po-
llo. Un plato á la orden. (1) Quesos varios, turrón 
yema, Jijona ó Alicante frutas de California. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, castillas 
de puerco, ternera 6 carnero, beefeeack, etc., etc. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
General Trasatlántica 
fleTaps-cormins. 
Bajo contrato portal cou ei Gobierno 
francés. 
CORüfÍAí I • S I ) 'asvce'E» « f & A 
SANTANDER. J^2*^^^^-
ST, NAZAIBB. t FH^BTCIA. 
Saldrá para dicho» pnertoi directamente 
el 16 de enero el vapor francéa 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Admjte pasajeroa; y carga par» toaa 
ropa, Slo Janeiro, Bnenoa Airee y Monte-
video oon oonoclinlentos directos. L-*« co 
neoimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Baenos Aires, deberán espi-v 
oiflear el peso brnto en kilos y el valor oc 
la factura. 
La carga se recibirá ÚIÍIOAMSKT» e! día 
14 de enero, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán ontregaree ei 
dia anterior en la casa consi^natarla con c»-
pecifleación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., d& 
berán enviarse amarrados y sellados, ate 
cuyo requisito la Compañía no se hará re« 
ponsablo á las falta». 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia eefialado. 
Loe vaporea de esta Compañía alguti. 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán BUS con-
eignatarlos. Amargura rnúm o, BKIDAT 
MONTROS y COMP. 
350 8a-7 8 -̂7 
BA R B E R O S . — S E V E N U E N L O S M U E B L E S de una barbería en 34 pesos; 2 sillona? de afeitar, 
2 de cortar el ps'o, un tocador de mármol coa tu es-
pejo 7 2 vidriera»; 7 también ee solicita un buen ope-
rario. Informarán Belascoain 22}, entre San Rafael 
7 Lucena. 668 la-15 Sd-lfi 
A LOS A C C I O N I S T A S 
D E 
27tc Spanish AvurUan Light and Power Company 
Contolídaled. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir á la sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Principe Alfonso n. 71, á fin de que e atorados de los 
acuerdos, si obtuvieren su sprooación, suscriban la 
relación de adhesiones, que se recibirán basta el día 
31 de okte mes. 
Habana enero 14 ds 1895.—La Comisión. 
684 8*-14 8d-15 
S E V E N D E 
un burro (rarañón, de 3 años, procedente de Sevilla 7 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-3 E 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compafiía vinícola del Norte 
de España.—Barrica fino.—Rioja clarete •'Eatéfaui." 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
Rioja clarete "Estlfani," Cnícurrita. 
Cerveza Weatfaha 7 de Lousiana. 
Agua de Apollinaris 7 de Seltz. 
NOTA.—Pueden pedirse todos los anunciados en 
las canas en el orden que se indica. 
OTRA.—Los gabioetes estarán á disposición de 
las familias que nos favorezcan con sus visitas. 
NOTA.—Deseando siempre kalagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el gusto de manifestarles, que 
desde ho7 servimos en el café anexo á este restau-
rant, el exquisito é inmejorable C H O C O L A T E M E -
N I E R , afamado producto francés, sin rival ea el 
mundo. 
Los precios son los siguiente'): cbooolate, la taza & 
10 cts., i lem con vainilla á lo cts. 
Tambiéa daremos vasos de leche á 10 cts. 7 tosta-
da con mantequilla á 5 cts. 
O 1870 -19 D 
A P E . S E V E N D E UNO MUY BONITO Y 
situado cu la calzada, rodeado de fábricas de ta-
bacos 7 trenes de coches, lleva HK'H de un año de a-
bierto: se vende por estar su dueño enfermo: impon-
drán S*n Miguel 7 Aguila, barbería. 
638 ?d-15 la-15 




Cromos nunca vistos por la excelencia del 
trabajo litográSco y por los 25 asuntos que 
representan el surtido. 
:?000 bloks 
para los mismos. 
SE VENDEN 
por docena á $5, $4.50, $4, $3 50 y $3, se-
gún clase, al por mayor ea casa de loa im-
portadores 
Leonhardty Ca, Habana, 
Mercaderes 7, Apartado 68, 
y al detall en las principales librerías y en 
el CENTRO DE B E L L A S ARTES, Obispo 
námero 90. 
NOTA—Estos cromos se caracterizan, á 
primera vista, por los relieves dorados que 
completan la belleza del asunto artístico. 
OTRA,—LOS S E Ñ O E E S EAEMACJÉeTTICOS 
hallarán en el surtido varios modelos con el 
sitio expresamente reservado para imprimir 
en él una dedicatoria 6 bien el anuncio de 
algún específico. C 115 4a-15 
DE Lá GRIFE 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejdr remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González. A l poco tiempo de 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectora 
fácilmente sin tos; que J-B abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carne-í y en fortaleza. Mu-
chos flacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Isla de Coba. 
-9 B 
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